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1 Traduction des passages concernant l’Asie centrale de l’œuvre d’Ibn al-Aṯīr.  C’est une
source essentielle sur les Samanides et les Qarakhanides, après la fin de la chronique de
Ṭabarī,  mais  les  passages  complétant  Ṭabarī  pour les  périodes  antérieures  sont  aussi
traduits,  allant  ainsi  de  la  mention  de  la  bataille  de  Talas  en  751  à  l’an  1231.  Le
commentaire identifie personnes et lieux et donne les éventuelles variantes. L’ouvrage
comprend un recueil d’illustrations (monnaies, cartes, miniatures), et plusieurs index.
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